「御用留」の性格と内容（一）　-武州荏原郡上野毛村「御用留」の検討- by 森 安彦
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はじめに-史料論のT視点
史料の属性には二つ側面がある｡一存在･形態かわもでり'う意味内容にかわるものであ｡すなち､前者は史料がどよう歴的諸関係中作成され'存在してきたとい料の成立と機能側面であり'後者は史自身が表現している歴的事実研究素材な｡別の表現でいえば'前者は史料が作成された時代用記録として有効性を発揮役割･機能側面あり､後者は'現用記録としての有効性を失うが同時に過去｢史料｣歴研究素材新生命
もってくる段階であ｡
それ故'いかなる史料も現用記録として存在た時期を経過すこによっはじめ｢｣りう
のである｡
歴史研究は'｢料｣がかつて現用記録とし機能いた役割無関係に､の中らさまざな事実
を引き出し活用歴史像の構築に役立ているであ｡
近世史科学の一つ視点として'か｢料｣が現用記録発生存在いた側面を解明お-こはそれなりに意味のあることでかろう｡すわち'｢史料｣非歴的悪解釈を防止役立つ
ことになるのではかろう｡
このような立場から近世文書中でも'比較的7般に存在している村方｢御用留｣をとりあげ史料論考
察を試みょうとするものであ｡
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第 1表 享保5年～寛政6年上野毛村｢御用留｣
香号 表題年月 表 題 収 載 年 月 収 録項目数
備 考1 享保5年正月 御鷹用留帳 享保5年1月-12月 46 享
保6年-9年まで欠損2 享保10年正月 御用留岐 享保1時 1月一同12年10月 61 享 11～寛延
2年まで欠損､延字3年一同4年3 寛延3年正月 御用留帳 寛娃3年1月-宝暦1年開 22 は断簡放省略
宝暦1年7月-12月まで6月 欠損4 宝暦2年正月 万日記
宝暦2年1月一同3年4月 53 宝暦3年も前欠損放省略5
宝暦4年正月 万日記 宝暦4年1月-11月 78 宝暦5年は欠損6 6 御用留帳 6 2 39 7
11年12月の1項含む明和4-6年まで欠損安永3 3
-寛政3年まで1時間欠損7 宝暦8年正月 御用
日記牒 宝暦8年1月-12月 378 宝暦9年正
月 御用日記 宝暦9年1月～12月 459 宝暦1
0年正月 御用日記 宝暦1時 1月～12月 3810 宝暦11 1年 -1 49
ll 12 日記 12 ～
月 3312 宝暦13年正月 御用日記 宝暦1
3年1月～12月 4113 宝暦14年正月 御用
日記 宝暦14年1月～12月 4214 明和2年正月
御用日記 明和2年1月-11月 2215 明和3
年正月 御用日記 明和3年3月～10月 2216 明和7
日記 明和7年6月一同8年8月 2917 安永2年正月 御用 安
永2年3月一同3年2月 1618 寛政4年正月 御用日記
寛政4年1月～8月 48 寛政4年9月～12月欠損19 寛政5年正月 御用日記 5 - 56 5
?? ? ?? ?
? ?
月 御用日記 寛政6年1月-9月 82 )- 完揃21 寛政6年8
諸御用廻状留日記 寛政6年9月～1
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第2表 寛政7年～文化4年上野毛村｢御用留｣
香早 表題年月 表 題 収 載 年 .月 収 iま項目数
備 考1寛政7年正月 御用日記 寛政7年1月～3
月 31 + ヰ-2寛政7年3月 詩御用日記祖状 寛政7年3月～7 503 8 御
用日記留 寛政7年7月-12月 384 寛政8年9月 御
政8年9月丁11月 27 寛政8年1月-8月欠姐5寛政9年2月 御用
状留記 寛政9年3月-12月 62 寛政9年1月-2月欠姐6 寛政10年正月 御用日記留帳 1時 1 8 58
)鰍 - 捕7寛政10年8月 御用廻状写帳 寛政1時8月†12月 418
寛政11年正月 御用状写 寛政11年1月-8月 49 )鰍 1
年完揃)khl3-- 年完揃9寛政11年9月 御用状写帳
寛政11年9月-寛政12年2月 3210寛政12年2月 御用日記留帳 22 12月 64
ll 時正 日記 寛政13年1月～6月 5412享和 8
月 御用日記留帳 孝和1年8月～12月 4113孝和2年正 吉凸限 享 2
年1月～9月 78 事和2年10月-12月欠規14宇和3年 亥之御用状留帳 享和3 - 99 草
3年10月-12月欠組文化2 欠姐15事和4年正月 子年御用留帳 孝和4年1月～12月 1326文化3
御用日記帳 文化3年1月-12月 16317文化4年正月 4 ⊥ 22
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第 3表 寛政7年 ｢御用日記｣にみる夫役一覧表
? ????????????
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史料番号 日 付 御用の内容 E]時.期r'1 萌 所 動見放 上野毛村分
,坂 元 宛 先【2
月】5 18 皮狩御成御用につき 3日 世田谷 大書守
名主兼 名主 粕谷村吾郎兵衝 4壌鼠合村6 5日 六祐司35ケ村色合用水路操の竹木､伐也
六称用水臥 堤通 大井次右布け手代足立直五郎7 8日 中rFl事公人の差出 御中邑放千駄谷 中間2人
代官所8 11日 大洗院7回法事米持人足 ll-17日 人
足8人9 138 かま銘 持々参 14日 上目黒御用区政 人 2 吾郎兵衛 村 御々名主早10 5日
駒場原御成に付頼馬ロ附御用 16日 渋谷官益町名王与 右肘 1万 人足4人柑才料1人 吾郎兵衛 村々御 名主.年寄中
12 17日 明18日 御前様御供御用人足､おもにかこ人足 17日夜 4ツ時迄 桜田御留所 人足42 人足5人 代官所 村々御 名主.年寄中
13 18日 永井日向守御家中通行 18日夜正 上高井土宿 人足2人 上 高井土福間 邑役人
村 御々名主中8ツ時 馬 1疋 助 郷惣代会所 役人15 18日 宗n人別故帳帳代につき出頭のこと 20E]早朝
代官所 名主.年寄 代官所 村 名々主.年寄中16 208 併革 23.
24.25.日3E]r+l 御上足tk御留所 1日2駄づつ3E]rl 併草2かこ ■村 名々主.年寄中17 20日
放薪相馬 21-.2383日間 ^丁堀御屋敷 1日20疋づつ 馬4疋 ◆19 21日 大府之御用JL有之rl
l 3月2日明ケ6時迄 世田谷大書寺前名主中松戸迄相詰咲 人足2人(代鋲1人700文?
20 22日 御法事御用薪肘馬ニ 23El朋6 ^丁堀御足 馬36疋 馬5疋 代官所 HJL名主.有之 ツ時迄 tt
年寄中21 22B 御法事御用御道具持人足.拝もっこ持参 23日朝 5ツ時迄 桜田御留所 人足31人
人足5人 〟 ■22 23日 御法事中寺詰人足､専詰名主､世田谷政務門.猪方村立
???????
?? ??
26 25日 御法事ニ付急御用青 26日朝.5 神田永富町辻 馬3疋 :代官所 村 名々主.物附参り御用侯 ツ時迄 .r小塩屋伝
兵蘇 年寄中27 26日 鹿符御用松戸詰人足 27日朝正 世E]谷大書 名主中直々 名主 . 柏谷
厳科之俵御相談- 4ツ時 守 吾郎兵衛28 29日 松戸LLかつき人足 3月2日
夜9ツ時 〟 名主銘 御々つれ立 〟 村 名々主中29 28日 御法事道具持返り人馬有之.弁当持参 2El屋4ツ時 ‡徳寺参着 人足5人馬 2疋 代盾所 〟
【3月】30 1日 小金原御鹿狩御用人足東5才文渡す
31 1,日 鹿狩御用人足 2日夜4ツ時3 星-5日夕 世田谷大吉寺前松戸着 粕谷付古称兵衛 村 名々主中
1 12日 明13日守夫院様千田ケ谷出張御供御用人足鴛人足 今夜中 桜田留所へ相浦 人足53人世話人共
人足7人 代官所 村 名々主中3 14日 鹿狩御用松戸話人足 16日朝 4 廻り沢村東
粕谷村責銭その他一件御用 ツ時 覚昆 吾郎兵衛4 15日 瀬田柑L'土砂別宅徳寺へ附馬有之 16日 瀬田村名王方 馬10疋 馬3疋 代官所 村†名主中
5 17日 上同断御用荷物附返ル馬有之 1 19日朝 4ツ半 幸徳寺 馬6疋 ′
′ 付与名主.年寄中6. 9-1日 千田谷垣桔人足日日5人づつ持出 千田谷 人足300人 人足22人
′7 18日 宗門人別改御奉行2名 24日世田谷着 24日早朝 大場
弥十郎宅 名主 女王 ～8
21日 23日暁6ツ時御姫様方羅漢寺.星占浅草へ御出.御供人足 22日正8ツ時 桜田留所 御供人足84人 人足4人9 3日 宗門故事行来井判突 24日朝 6 大場弥十郎 人足13人､ 人足5人足軽共迎 人馬 ツ時 宅
馬3疋 馬 1疋10
26日 28日清蓮院様浅草辺御出御供御用人足,いずれもかご 27日夕方
上里敷留所 人足50人 人足7人(脇 差 さし.髪月代致 )ll 29日 御城御道具待遠し御用 30El朝6ツ半 太子
堂村与右南門殿揃節 人足4人 吾郎兵衛 fJt名主_辛【4月)
17 17日 19E]朝6ツ時 御前様朕布一本松下監私淑出御供人足.王にかこ人足 18日夕 桜田留所前 人足71人 人足6人
代官所18 17EjE 明18臥紀州様飼葉 今夜正8ツ (上馬井上 人妃2人 上高井上宿問最役人 Ht名t中中方御通行の先払 時
宿か) 馬 l疋 助句惣代台所役人19 17日 弁2,助様端午御祝鋲 19-208 桜田留所的 御綜萱90同6束
附1 代官所 名主.年寄萱御入用 東 駄 中20 20日 明21日 奥 女中大師河原
江参詣.供人足かごノ､足 今晩Sツ時 桜田留市 人足31人 人足5人
22 28日 上もきしJrう.i.端午御現象 S何日] 上町前役所 沢山
24 29日
糾出エ付御供御用人足.駕人足 今日中 御上圧政留印 人足7人髪月代鼓【5月】26 11
日 明12E]堀大和守は御献上御荷物等先触 明7ツ時 下高井戸宿 ノ､足4ノ､ 下蒔井il-宿間下九右命日.用所役人 Htも
t-.中28 15【】 明16日御前乱 射姫様方千田谷下畠散人御供人足
今ur暮】 I_垣鞍EJ所 人足35人 人足5人 代官所 I.ltYJL.年寄中29 lTU よ丑.'&.和.-I.年分運ヒ刈Li約人fjT削従
33 2一日
明25Fl'.7兵には片前駐捕fHJ集約参詣御浜J､妃 今日ltJ t-.蛙fk留所 人足32人 人
hi4人･tjIl代允抽帝.*之)l～lJ､才一1馴旨さし【6月】35 与u f-tl～i御中臥 岡本り澱
托私に増給して決定 代官F'6 +.ltもIi.年寄や38 lュn
明12u松平jiR守梯御'#中方東前山飼荷物先牡 あけ7.7時 下高井上宿 人足2人 下高井土偶(.EL生tTM.惣代役/､
HIYJf.中39
3日 御用挑膏lnl東半づつ 1-9n 榊と槌軟鋼中hl.放 扶育l東半 代官所 年寄中41 2 初年只夏昧皇近t取
立 7f71u朋tflfLlよりt.q:-大場弥十郎))-I,_軒もけ上り 下
? ?
? ? ? ? ? ? ?
???????
?? ??
45 8日有徳寺卸頼所垣桔人足.竹持参 10日早朝 章徳寺 代官所 +.ltrJ
r:.年寄中48 13日 御用挑葉不足につき差出のこと 14日 上里敷中足魚 挑菓31菜辛 挑菓l束半 ■
〟【8月】1 7 蚊漣.杉之薫.同校 毎朝6ツ半 馬喰町御郡
代犀敷御社野役所 拒之隼4抱 拍有り
+.tIrJf.中238 木御用 時 同校末1抱 吉郎斥葡2 8月
6日 御参勤御用詰人足 人足5人 代官所 +.TIrJT..年 寄L事ー3 寛政5年7局 子安正牧世昔話国境行開帳､人馬寄
進 ′､足12人馬 疋 武 州秩父郡横瀬り別dJi大 君 寺 諾EiZ折柄†御Ht.御役人中6 8月11日 東St山荷物等御地 あけ7ツ時 下高井+.宿 K^2人馬 llE
下高井上宿間置左内.台所投入 り 御々名主中7 12日 〟 馬2IE
下高井L宿問暴役人惣代助q 治所役人 ◆9 Il
° 乗ル24日例年之通り.御荘場御法度証文 軒5ツ半時 的場御用隻数 吾郎兵衛 Ir14 22U ヰ御用 8月叫n
#田村 稚l40疋 〟1-3 27日 明後29日朝5ツ時御浜軌こ而殿様手i
e.寺へ参詣 28E]朝5ツ時迄 上皇敢留席 馬3疋 代官所 I.I+名f-..年寄中16 27円 〃 ､羽最持三両rE出店可抵申 朝5ツ時迄 雀徳寺井rl辺 . 名t.年寄 ′
17 :きり 叫秩検見につき奉行東来月3日頃出切 9月2Rtで
大場弥十E方へ可耗申出侯 〟【9月】19 3
日 明4日換見事行来世田谷書抜致 J 世田谷 代官所 柑 名々主.年寄中20 8 御巡見奉行
衆.勘定人 今夜7ツ時 大場弥十郎方 ◆ 〟21 12日 かま銘 持々参 14日朝6ツ半時 上ロ黒,石川分水Jr
E絹 人足3人 柏谷村吉郎兵衛2 20日 ‡徳寺御修窪に仇叔田村占土取場手伝人馬 21日早朝 粛田
村 馬7疋 馬3疋
? ????????????
? ?
?
五
26 1日 音律寺抑普請御用人足 2日朝5ツ時. 蜜徳寺 人足5人 代官所 村々
名主.年寄中27 2日 ′ 3E]朗5ツ時 場方へ
人足5人馬 2疋 〟29 7日 今7日的頓原に御乳 御題且待遠し用 8日朋6ツ半 代田付八郎右即 つ殿
人足2人 柏谷村吾郎兵衛 日 名々主中33 27日 明後29Eト御前様､幸徳寺参詣役馬 29日 *薄
青 馬15疋 馬6疋 ft官所【12月】
36 68 年貢米 10日迄 八町堀御足敷 米12俵
37 6日 正月御祝魚物射 乳豆木 .すぐりわらlかっの 木 8日 上町大場弥十郎宅へ納 代官所
38 6日 飼6万坑木 18日 御上星艶へ柄 瀬田相より(2本長サ2rl2岡
本村 よ り(3本長サ2問皮付(注) 上表の ｢史料番号｣とは r世田谷区史料叢書J第2
巻の編集の折りに捕者が付けたものである｡第4表 寛政7年上野毛村の夫役負担回数(人足 ･馬)内
容月 領主夫役 鷹場夫役 助郷夫役 合 計12 回(ん 疋)ll49,20 3(7,0)
1(2,1)2 3 15(58,21)3 7(
45,10) 1(4,0)3 8(49,10)
4 318,0) 20
3)5 2(9,0)6. 1(4,0) 3(13,067 2.
1(2,3) 1(2,0)2 68 3(10,3) 4
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第5表 文化4年一文政3年上野毛村｢御用留｣
香早 表.題 年 月 ∵表 題 収 載 年 月 収 録項目数
備 一 考1文化畔～文政3年 諸事御用留記弐 文化4年8月～文政3年9月 89 文化6年12月分2項目含む2 '5年正月 御厨日記 .
文化5年正月～12月 1113文化6年正月 御用状日
記留 6年正月～12月 ･104 7
正月 :御用留記 文化7年正月～12月 985文化8年 日
文化8年正月-12月 74 文化7年12月分2項目含む6文化9年正月 :御用日記
文化9年正月～12月 192 文化9年9月.11月分各1項目含む7文化10年正月 御用状卸触書改良 10
月～12月 908文化11年正月 御用状留記 文化11年正
799文化13年正月 御用状留記 文化1坪正月～12月 91 文化12年11月分1項目含む10 4 官 4年 - r 8
13年12月分2項目含む文政2 1ll文化15年正月 御用状留記 文化1時正月～12月 ,7512 政3 政3年2
84(注) 上記 ｢御用留｣12冊は r世田谷区史料叢書J第3巻
(東京都世田谷区教育委員会､昭和63年)に収録されている｡ ~ー第6表 文化5
一文政3年上野毛村｢御用留｣の月別項目数の動向番号 年 号 真 二題 1月2月3月4月5月6月7月8月9月1叩 11月12月2 文化5年 御甲日記留 410756-2 13 9ll 64ll8.95 5931062487★1428135 7･1549260p3 1479 94128507 10 10621★73 103 6 用状日記留 6 2J96.7ll
il4567 文化7年89-午10 御用留記
何故御触 嘩 ★5284
6103 95638 文化11
年 御用状留記 . ll ll4
5 69 13 官
134 9510 ★12 61010 文化14年 御用状留記 ll L4ll 5 2 3
71 政
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第7表 文化5年～文政3年上野毛村｢御用留｣からみた夫役負担の動向
内容年代 領 主 弁 伊 家 関 係 鷹 場 助 郷 用水他 ふ 計供人足 衷徳寺 江戸屋敷 宗門改役人巡見奉
行 虹付人足等文化5年 15 40 7 1
1 3 31!0 1 70文化6年 22■ 30
10 1 123 3 6
8文化7年 24 12 12
3 1 53文化8年 9
12 7 319
20 18 5 3 59文化10年 14 4 8
2 4113 201 1724 4 3 7
4146文化14年5 139 12Ilo 35 12
319文政3年 17 7 4 3合 計 183 196 71 3 8 30 19
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第8表 井伊家世田谷領人馬動員数
年 代 人 足 渇 内､豪徳寺修覆御用
人数宝永6年 715人 280疋
3,738人正徳3年
782 420享
保3年 32 473寛 1 1,394 350
明和5年 1,663 32
8寛政 2 8,394 1,41
3文化 2年 10,437 98
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